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PARTE •OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
sentencia dictada •por el Tribunal Po
pular nt:In. 1, de Valencia, contra el
temeiiie de Artillería D. Francisco
Castell Adriaensens, por la que se
le. condena a treinta años de inter
naniiento en campo de -trabajo, y- ha
clasificado COMO desafecto al
Régimen, he resuelto, en virjud de lo
..;:l.;spue.t1., en • la orden circular de 7
de enero ítltinio (D. O. núm. 7), que
ej ci'Laile; teniente cause baja en el
jerclio.
Lo.comunico. a V. E. tr,t su co
nociin'en•o y •cumplimiento. Valencia;
29 de Mmyc.. de. 1937.
Señor...
ChBOS EN CAMPAÑA
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
promover .al empleo de cabo en cam
paña de Transmisiones, al aluinno
de la Escuela Popular de Guerra nú
mero 5, Francisco Cervera Cervera,
como comprendido en el artículo se
gundo de la orden circular de 8 de
:-narzo próximo .pasado, debiendo dis
utar en tal empleo la antigüedad
de 24 del Mes actual, con efectos ad
ministrativos a partir de la revista deComisarg, del mes de junio próximo,
quedando agregado a la Escuela de
su prc ccdencia hasta que le sea ad
judicado destino por este Ministerio.
I.o ccmunico a V. E. para su co
nociimento y cuMplimiento. Valencia,
25 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
PRIETO
TENIENTES EN CAMPAÑA
Circclar. Excmo. Sr.: He resuelto
promover al empleo de teniente en
campoña del Arma de Ingemi,eros al
alumne de la Escuela Popular de
Guerra rinfim. 4 D. José Gimeno Ma
que ha termina con- aprovecha
miento los estudios y práct:ws regla
mentarios, debiendo ser • mtercalado
entre D. Mariano López 'Suárez v
D. Je?,é 11;fanglano Sánchez, promo
vidos a si . mismo empleo por orden
eircui de iq del actual (D. O. nú
mero 123), con .1p. ,antigüedad y .efec
-ccis admiristrativos que- se expresan
en la mencionada disposición, quedan
do en situación de dispcw.ible forzo
so •ay,ta que se le adiud:que destino
por este Ministerio,
Lo comunico a -V. E. ;-);ra su co
nocin17etç y cumplimiento. Valencia4
.de rayo de 1937.
PRIETO
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE AVIACION
Circular. -Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Cuerpo Auxiliar
SubalL.rno del. Ejército que a conti
nua'cii.m se relaciona, pase a la situa
('ión de -Al servicio • del Arma de
Aviación'', surtiendo efectos adminis
-trativos cta disposición a partir de
la revsta del próximo mes de ju
:.io, eiectu.ndo su incorpora'ción con
arreglo a lo dispuesto en la orden
t.'rcu!ar de 14 dé febrero último
i). O. ním. 41).
Lc comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
31 de mayo de 1937.
•
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
Auxiliares administrativos
(Asimilados a capiLán),
D. Germán García Panero, del Es
tado Mayor Central (Secc:ón de Or
ganiza..ión)
D. Rulino Luengo Matesanz, -de la
Caja Recluta núm. 24.
D. ..Nnionio Fabra Centelles, de laIntervención civil Central de este Su))
secretarí.a.
D. Galo Navarro Urosa, del Centro
di; Movilización -y Reserva núm. 6.
D. Ahdrés Alvarez Nieve. del Hos
p;ta-1 de Onteniente
D. Ramón Angulo Altdracle, del
os.)it;;.1 1,4i1itar de Gerona.
,..-ksimilados a teníente)
1). Edn2rdo Bernal Gutiérrez, del
Estado 'Mayor Central (Sección de -
Operz...ci..nes).
D. Manuel Sánchez Fernández, de
esta Suecretaría y en comisión en
el Estado Mayor Central (Sección
de Operaciones).
D. Lis Fernández Feriiánslez, 'de
la Intervención civil Central de esta
Subse'cittaría.
D: Antonio Jiménez Cardenal, de
la Caja elc.. Recluta núm. 24.,
D. jo-cé Alfonso Rovira, de esta
Subsecretaría.
D. Claudio Martínez López, de es
ta Subsecretaría.
D. Cai:.xto Escdbar E:sipino, del
IIosp;,.al Militar de Fortuna-Alhama.
D. Enrique Sánchez Ortiz, de la In
tervención civil Central Éde esta Sub
D. Juan Martínez Martínez, de esta
Subsecretaría.
D. José Parra Blanco,- de la Ins
pecciún Administrativa de los Hospi
t..2■es de Sanidad Militar.
• D. Francisco 'Segura Martínez, deI •Conianelancia Militar de _Alicante.
D. Ein;.1:o Sánchez Ortiz, de la efatunk de Sanidad del Ejército de'Cierra
D. Santos Santiago Fuster, .de la
Comandancia Militar de Albacete.
D. J. osé Sánchez Escribano, de laJefatura de Veterinaria del Ejércitode Tierra.
D. Manuel Serrano González, delHospital Militar de Valencia.
D. .'indrés Mengual Sarabia, de esSubsc:tetaría.
D. He nodo Martín Sánchez, de la
de Sanidad del Ejército de
D. Manuel Cortés Iglesias, de la(:aja de Recluta núm. 20.
D. Antonio Colom.a :Martínez, dellHospital: Militar de Valencia.
D. josol Díaz Belmar, del CentroMovIiización y Reserva núm. 5.D. Emilio Ruiz Córdoba, de la Caja de Recluta núm. 9.
L(.renzo Pachón Peix(.-)to, de
de Recluta núm. 4.
1). Antonio Torija Díaz, de la Caja
ReJuta núm. 30.
I). Cavo Iriberri Arina, .de la Co
inant.11ne'a Militar de Linar es.
_fos¿ foloina Reynaido, de la
Cara 0,1., Recluta núm. 4.
D. j.-.se Delmás Robles, de la Caja
Recita núm. 315.
D. J es ús Sánchez l'ardido, de la
•:tja de Recluta de Barimstro.
D. i,'rancisco -Llamas Rada, del
Cuar;e del sector de Alme
iía.
D. E.1.112:enio -Masía Enebra, del Es
1.at't.o Y.lavor del Ejército (1:21 Sur. -
D. Victoriano Lizán Antón, de la
:t8 Br‘i5.)..ada Mixta.
D. Angel Nleseguer Galindo, de la
!oí) Riigada -Mixta.
I). Polro López Gil, de la, ro8 Bri
gz:da
D. anlel -María del 13:1Olo Casa! s,
de la ¡jo Brigada MiXta,
D. Martín Vivó López, de la Caja
de Recluta núm. 22.
D. Luis Ruiz Benítez, de, la iri
Brigz..cla Mixta.
D. F.,-arcisco Herrero Fernández,
de la 1.1 r Brigada Mixta.
D. Xiartiel Moreno Villalba, de la
113 Bliva Mixta..
D. Tost". María Gil de San Segundo,
la 1 i4 Brigada . Mixta. •
31 de mayo de 1937.
Fern:idez Bolaños.
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.-: He resuelto
que ei mayor de Infantería D. Al-,
iredó Navarro Sanguinetti, de la 64
Brigada Mixta, cause baja en el Ejér
cito con arreglo a las órdenes circula
res de- 1$ de marzo de 19w (D. O. fla
mero 52), regla décima de la de 14
de iebrne de 1937- (I). O. núm. 41)
v párrafo tercero del artículo 285 del
C5digo de Justicia Militar, sin per
juicio d; ias responsabilidades en que
gadiera e:-7tar inc-urso por la falta de
incorporción al destino que le' fué
conferido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocirni£nyo y cumplimiento. Valencia,
28 de mayo de 1937.
.PRIETO
señor...
Circular. Excmo. Sr.. He resuelto
que el teniente de Infantería D. Juan
Tejera. Rodríguez cause baja en el
Ej'ército. con arreglo a las órdenes cir
cidares de 13 -de marzo de 1900
(D. 0. núm. 52) , regla 10 de la de
14 de febrero de 1937 (D. O. número'
41), y párrafo tercero del artículo 285
del Có-digo de Justicia Militar, sin per
juicio c1 las responsabilidades en que
incorporación al -destino que le fué
pudiera eltar incurso por la falta de
conferido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimierti.. y .cumplimiento. Valencia,.
27 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
N1111RCO LES 2 DE .31 10 D. O. NUM. 132
Circular. Excmo. Sr.: Por este
_Ministerio se ha dispuesto que el bri
ada (1'21 regimiento de Infantería nú
mero 12, agregado al II, D. Constan
tino Ortiz Ortiz„ cause baja en el
Ejércitn por llevar más de dos meses
en ignorado. paradero y hallarse com
pren.diao en la orden circular de 14 de
marzo de 1900 (C. L. núm. 52).
Lo comunico a V. E. para sus co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
28 de mayo de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excnro. Sr.: He resuelto
que el teniente de Intendencia don
Antoo Quiñones Robles cause ba
ja en el Ejército por hallarse en ig
norado igaradero, conforme determina
!a orden circular de 13 de marzo de
193o (C. L. núm. 52), sin perjuicio
de la responsabilidad en que 11a3r3
incurrido por abandono de destino.
iLo comunico a V. E. para su co
nociminto y cumplimiento. Valencia,
25 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los o,ticiales del Arma de Infan
tería que figuran en la s;guiente re
lación, que empieza con el ca2itán don
Miguel Fernández Gámez' y termina
con e, teniente D. Pablo Sá.nchez Ló
)e•z, par:ea a servir los destinos que
se les señalan, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnplimienrz.). yalencia,
31 d_t mayo de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOL:AÑOS
Señor...
1:ELACION QUE SE CITA' ,
. Capitanes
D. Iliguel Fernández Gámez, del
regimiento núm. 4 .y agregado a- la
Briga' Mixta, a la 94 Brigada
Mixta-.
D. Cruz Andrés y de Miguel, ascen
dido y baja en Seguridad, a la 95
Prigada Mixta.
D. Leandro Sánchez Gallego, 'que
westa servicio en la 63 Brigada Mix
ta, a la 06 Brigada Mixta.
D. .Francisco Albiac Franc, ascen
dido, del 'Batallón Presidencial, a la
cy). Bragada .Mixta.
,D. José Pizarro García, agregado
alCi....2.rt1 General del séptimo Cuer
po dé: Ejército del Centro, a la 98
Urigada Mixta.
I). Miguel Machón Siena, wregado
a la "75 Brigada Mixta, a la 99 Bri
gada Mixta.
D. Francisco Gonzálvez Campuza
.no, ascendido, del regimiento núme
ro 12: a: mismo. (Rectificación de la
orden de 26 .de'l actual, D. 0. nú
iliero 127).
D. Juan, Piera Reus, ascendido, de
la Caja de Recluta Mon. 1, a la Too
I3rigada Mixta. I
D. Teódoro Rodríguez del Burgo,
asceactido, de la primera media Bri
gada de Montaña, a la 'o' Brigada
Mixta.
D. José Manso Vaquer, de disipo
- nible torzoso en la tercera división, •a
la 102 Brigada Mixta.
D. Antonio Serrano Atnza,. de la
Caja ,Reciuta núm. 22, a la Coman
dancia Militar de Alicante.
1). Miguel Valderas Riges, de la
23 Brigaa Mixta, a la Caja ,de Re
cluta :11'1.111 22.
D. Hig:nio Fernández Morales', del
regimiento nírrii. 4, al Centro de Iris
Cle Carros de Combate.'
D. Ramón Ortega •Portillo, -de la
Brigada Mixta núm. to, al regimien
tO nrim. 1.
Tenientes
José Mata Ferrer, ascendido,
de la Sección Topográ.fica de la cuar
ta divislón a las órdenes del Estado
Mayer. •c.te. es-te Ministerio, quedando
modificada la orden de 28 de marzo
pasado •(D. .0. núm. 7.7) en. la .,que
se dijo pertenecía a la Sección de Ar
tes Gráficas de este Ministerio, y sin
electo la -de 31 del mismo mes
(D. O núm. 8o), por la que fué des
tinado a dcha Sección de Artes Grá
ticas.
-
D. Alberto Villa Navarro, de la
106 Brigada Mixta, a la 64 Brigada
Mixta.
'D. Juan Hernández 1'J-orales, del
Batallón Pablo Iglesias, a la 58 'Bri
gada Mixta.
D. Aristórrico 'Ramos D:ez, ascen
dido. del regimiento núm. 21, al mis
mo. •
é D. Honorato Gómez 11..?,lesias, as
cendido, del regimiento ríim. 21, al
D. -Pablo Sánchez López, tlet,regi
miento nliyn. 8, al Centro de Mbvili
zacio'n y Reserva núm. 5.
ValenLin, 31 de mayo de 1937.
frernáni-lcz Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He .resuelto
que .anquimecanetp.-,rafa del Cuerpo
Snibalterno. del Ejército d'o
"fía 10.:aría Asunción Gómez García,
pase •esimada a esta Ss.:bsecretaría,
quedares° sin' efecto ,la orden. circular
de 13 de marzo últirrio .(D. O. -nú
mero 64) que disponía pasase a pres
tar ic servicios de su especialidad a
las órdenes- del general de la terce,-a
cliviskr crgánica.
Lo comunico a V. E. r,ara su co
nociwiento y cumplimiento. Valencia.
31 de mayo de To37.
D.,
FERNANDEZ TIOT..1OS
DISPONIBLES
Excalo. Sr.: Vista la instancia pro
movick: por el capitán de Infantería
Danie: Porras Gil, en situación
de disponible voluntario en esa divi
5ión, cn súplica de que se :e conceda
:a vuelta al servicio activo desde el
;nes de julio del pesado ario; tenien
do en cuenta el -informe favorable del
Gabinete de Información y .Control:
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y que ha prestado servicios en cam
paña qesde los primeros sucesos del
movimiento sedicioso, he resuelto ac
ceder a lo solicitado . por el recurren
te, quedando. disponible forzoso en la
misma hasta que se le adjudique des
tino, con efectos administrativos a
partir < del día primero de agosto de
1936.
Lo comunico a V. E. para su co
n.ocimiento y 'cumplimiento. Valencia,
28 de mayo de 1937.
• PRIETO
SehOI* General de la cuarta división
.orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
SUELDOS; HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a 10 dispuesto en la circular de
5. de diciembre último (D O. núme
ro 256), he resuelto. clasificar- al per
sc)tial del .Cuerpo Auxiliar Subalter
,110 del Ejército cfue a continuación
se relaciona.. con e1-. sueldo anual que
a cada uno se señala, COn. el abono.
de tiempo concedido por circulares
de 7 febrero y_ 9 de marzo de 1936
_D. O. núm s. 33 y •,9), sin .pe rjui
cio de. la recompensa que en armonía
•
con iú dispuesto en -la orden circular
de 15 ce septiembre del mismo año
(D. O. núni: 185), le haya podido
ser concedida o se le conceda, de
biendo empezar a percibir su nue
vo sueldo a partir -de primero de di
¿iembl e último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimieirio y cumplimiento-. Valencia,
31 de wao de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ Bor..AÑos
Svñor...
RELACION QUE I SE CITA
,AuxIliar administrativo (a'simil'ado
a mayor), D. Juan Sintes : Gomila,
de la Comandancia .de Obras y Forti
ficación de la Base Naval de Mah‘ln,
7300 pesetas anuales, a partir de pri
nl de diciembre de 196, por 11e
var treinta y ocho años, ,..dos meses'
y diecisiete días de servicio:, en fin
de no,viernbre anterior.
Atuxiii¿a administrativo (asimilado,
caPitán), D. jacinto Carreras Con,
de la Comandancia .de Obras Y Forti
ficación de la Base Naval de Mahón,
5.500 pesetas anuales, a patir de pri
mero de diciembre de 1936, por llevar
dieciccho años., ocho meses y dieci
siete días de servicio, en fin .de no
viembre anterior.
Valencia, 31 de mayo de 19,17.—
Fernánjez Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
proptel:tas de aumento de field()
formuladas a favor del perEontiA del
Cuerpo Auxiliar 'Subalterno del Ljd7.-
clto que a continuación se. relaciona,
he resucito Clasificarle con el ;.ueldo
.anual que a cada .uno se k cala,
por cumplir en las, fechas que ;:e in
dican requisitos determir1.2.dos pa
ra ello por Ley dé 13 de m'yo de
•
932 (C. L. núm. 272), Cull los abo
uos de tiempo concedidos por eh--
t.-Aviares de 7 de febrero Y 9 -de mar
zo de 1936 (D. O. núms. 3.3 y 59 ,
E:Al pe iti'cio de la, recompensa que
en armonía con lo •dispuesto en las
circui:..;res de 15 v .17 de 'septiemlbre
(*el intsli!o año (+1). O. núms. 185
y 189). les haya podido- ser concedi
o le conceda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
30 de mayo de 1937.
PRIETO
,Señor...
RELACION QUE SE CITA
Maestra herrador-forjador (asimila
(l() a ca.pitán), D. Ramón Yubero So
moza, de la Jefatura de los Servicios
Veteridai ios de la prime.-:-a división
4.500, pesetas anuales., a, par
-*lir de pi'.mero de 'septiembre de 1936,
-vor lievp* diez años de servicio.
Otro (asimilado a capitán), don
Constant,:no Crespo Bravo, del regi
miento cíe Infantería núm. 37, 6.500
peseis anuales, a partir de ?primero
abril último, por llevar treinta
zños de ¿ervicio.
•
Otro (asimilado -a capitán), don
Santiago Sevilla. Barrero, del Grupo
Autónomo Mixto de Zapadores y Te
. ;égrafos núm. 2, 6.000 pesetas anua
les, a partir de ,primero de' octubre
.1030, por llevar veinticinco años
de servico.
Otro (asimilado a teniente), D. An
tonio Domínguez Cáceres, de la je
fat-ura de los Servicios Veterinarios
de la primera división orgánica, 5.000
pesetas anuales, a partir de primero
del .actu:.1, por llevar • quince años de
.-ervicío.
Oto (asimilado a sargento), don
Remip.io Peraira García, del :batallón
de Montaña de Ciudad Rodrigo Mu
iryero 4, 4.500 pesetas antwles, a par
tir de primero de junio !próximo, por
llevar aiez años de servicio.
Auxiliar. de Obras_ y talleres (asi
milado a.. sargento), D. Gaspar Ruiz
Jiménez, de la Fábrica de P&Ivoras
de
, Murcia, 4.500 pesetas anuales, a
partir de primero de enero último, por
llevar diez años de servicio. -
Conserje D. Ramiro Velasco Ber
nzil, de • la Int cadencia Central, e'n
.1¿.i.drid, 5.250 pesetas anuales. a pal--
t.; de -primero de junio próxinio, por
llevar veinticinco años de servicio.
¡liante •• (asimilado capitán),
D. Na..-ciso Tuesta Rama, del. Centro
de Transmisiones,. y Estudios Tácti
cos de Ingenieros, 6.500 pesetas anua
.cs. a :Jartir de primero df, agosto de
1q36, .por llevar veinticinco años, de
servkio.
a.dministrativo (asimilado
á capitái D. Antonio Portolés- I a
sobrab, de la Jefatura de los Servi
je:. de reterin.,-,,Ti-: de la • primera di
visión orgánica, 6.500 pesetyal.; anua
'le:; a partir de pribierb de junio pró
'-irno, por llevar ,veinticino años de
t:ervicio. .- ••
Otro (asimilado a teniente.), don'
Faustino Freire Sánchez. de la Sub
sccret„ri:: de este Ministerio, 5.500
pesetas ¿:nuales, a partir de primero
de junio próximo, por llevar quince
anos de servicio.
.Macist: o herrador-forjader
;acio g. teniente), 13. Gregorio Obón
Felipe. cie la Secci'ón Móvil de Eva
-..:nacion _Veterinaria -de primera
!)liga-da de . Montaña, 6.0(.0 pe;sertas
anuales, a partir de primero de Mayo
último, ;.or llevar veinticinco años de
•ervicio.
Vaka, 30 de mayo de 1937.—
Prietc.
JEFATURA DE:SANIDAD
AL SERVICIO DE OTROS
MINISTERIOS
Citeular. Excmo. Sr.: Para cubrir
necesidades del servicio médico en el
Arma de Aviación, he r;suelto que
11,s alféreces médicos provision_ales
que constpn en la relación que a con
t'.nuación l'e cita y que comienza con
D. Diego Díaz Sánchez y termina
con D. Félix Aramburer Fausarán,
queden en situación de • -Al servicio
de oros Ministerios ", prestánddlos
en ei Arma del. Aire, surtiendo efec
tos administrativos esta disposición a
partit .del primero del i:-ente mes.
Lo comunico a V. E. para, su co
nt-_-:cimiento v cumplimiento. Valencia,
21 (1e mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA .
.1). .1) Díaz Sánchez.
Rcse:ido Sánchez Payan.
Lorenzo Abrefíudo Velasco..
"
Agric.ol Salinas Artasoitia."
!Luis Benítez Vélez.'
"
Jorge Porro Chicón. .
"
tenio Conejo Ortega.
Narciso García Alvarez.
YI2nue1 Montesinos, Sánchez.
Alfredo Ibáñez Solera.
Cla.riana Pa :a1.
Valeriano Biesca Alsa. •
Claret Ce1es91.eda.
V:cenie Palop Palomo.
EVia Ondibiela 111oler:,
Luis ,Tuanola Ferrer.
Fél Aramburer Fausarán.
Vaiencizi, 21 dc mayo de 1937—
11)riet:,
CUPSOS DE MEDICINA
CircuJar. Excmo. S'r.: Como con
.,cuey:ci:, de lo dispuesto por el Nli
nistei io eít.. Instrucción Pública y Be
llas .1rtes,' en su orden de fecha.
(11:1 actual (Gaceta núm. 132), en la
•'ole sc- establecen normas para la ca
pacitación profesional de los estu
diantes de Medicina, med..ante uner5
...71.1rsos brevia,dos que terminarán en
el mz:s de diciembre,
ha rez:uelto conceder auto.-ización pa
ra la •s's!ienci.a a dichos .ctr:os a lo
-Jos aquelles estudiante de Medici
ncl que, hallándose pre.stando st.0
vicios profesionales en el Ejcircto,
e.stuvie.r.in haciénddlo con czracter Yo
••
••
9R
•1
"!
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utar y- con anterioridad al llama
miento a filas de . sus correspondien
tes reepiplazos; los que se encuen
tren estas condiciones y deseen to
mar.,.)arte en los mismos, dirigirán
sus pet:ciones a la Jefatura de Sa
nidad del Ejército de la República,
acomr añáimlolas ,de los documentos
acreditativos de que están compren
didos en la presente disposición; -cs
.-os alumnos percibirán, en el tiempo
de duración del curso, los liaberes que
!el; cozref.pondan con arreglo a su
.-raduac'ón militar.
'Con esta fecha, v a los fines de no
perjw.licar a los estudiante; de Medi
zina no comprendidos en :o anterior
mente exDuesto y que se hallan pres
tando s,us servicios por estar some
-.-dos al' cumplimiento dc 1.11 deber
milita:, se interesa del Ministerio de
Ins-trucción Pública se 'Ponga - que
al .firyil de la campaña se celebre
cursillo para éstos, en análog,gs con
diciones Pi que es objeto de esta .dis
posición.
'Lo comunico-a V. E. p2ra su c,?-
nocinfnto y cumplimiento. 'Valencia,
2.8 de rnavo de .1937.
P. I).,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor... •
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: 13¿:ra el me
.■or acoplamiento de los servicios de
evacuación de las Unidades del Ejér
cito, he resuelto:
T.° Las ambulancias sanitarias y el
material, rodado de Sanidad. pertene
ciente a las Brigadas, siernpre_que es
tén ag)u-padas en división, depen-de
rán de* un modo directo, para el cum
plimiento de su cometido, del jefe
de Sanidad de la división, quien or
ganizará con dicho mateL-11 el con
'junto dl Servicio Sanitar:J de la di:-
visión correspondiente.
2.° Esta agrupación de índole téc.-
niCa y táctica, no será obstáculo para
ia dependencia administrat&a: de la
Brigada respectiva, V cuando alguná
Brigada se separe de la división lle
wirá consigo los element°3 sanitarios
que ac;mnistrativamente le corresoon
dan.
•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
zo de mayo de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circullr. Excmo. Sr.: Como -con
sectun-•a de 1-os trabajos de reorgani
zación de los Servicios Sanitarios del
Ej.ército. he resuelto:
El Grupo de Sanidad Militar'
de Va:encia, que hasta hoy se deno
minaba segundo Grupo de la segun
da Cürnandancia de Sanidad Militar.
constituirá en lo sucesivo :a segunda
Comanc.ancia Sanidad Militar, ce
sando en su anterior denominación
desde el momento de la publicación
de la nresente.
.° Queda confirmado en e: man:
MIS
do' de- dirho iorganismo, e: mayor mé
*Eco j& Cuerpo de Sanidad Militar
Sur.t'agb Blanquer Alonso.
"Todo el personal 1.!,-!
silbofici7;1es y clases- de tropa, como
asimisni,) el del Cuerpo Ai!xiliar Sub
a1tern.3, destinado hasta !a fecha en
el anterior- Grupo, queda onfirtnado
en sti destino en la ini a Cornan
flancia.
••1) En - lo refe.:ente a Unidades y
plp”till:!s de personal. gar.1...do y ma
teria:. e someterá a lo qw se dispon
ga en la próxima disp,osiz-ión sobre
reurs..anización de éstas Coman
Lo .omunico a V. E. inra su co
nociln:L'nto y cumplimient.J. Valencia,
Jg el: mayo de 1037.
r. D.,
FE RNANDEZ BOLAROS
s(-'ñor...
DIRECCION DE TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
nio.ditic,i- la orden circular de lo de
:1)ril (Le i.937 inserta en el DIARIO OFI-.
[AL número •93, en el sentido de que
Comppiñía de Transportes afecta
a la Inspección General de Ingenie
1os, queel, agregada al segundo bu
+allón -Local de Transporte Automó--
vil, s(-lamente a los efectos •dninis
trativos, y nd formando parte ..del
mismo como en la expresada circular
se dispone.
Lo comunico a V. E. Para su co
-nocirniento y cumplimiento'. Valencia,
21") de nnvo de 1037.
»
PRIETo
pircular. Exemo. Sr.: He resuelto
(irle el personal de la Brigada de Mi
)icias del Transporte que figura en
la siguiente relación., pase destinado.
al ,quinto batallón .de Transporte
Automóvil, en U•beda, equ:para.do a
los empleos del Ejército que se men
cionan y causando efectos adminis
trativ•s esta disposición desde la re
v'sta de Comisario del mes de mar-,
zo último. siempre _que 1Gs interesa
dog justifiquen documentalmente an
.
te el Jefe de la Unidad que vienen
'.restando sus servicios' desde dicha
fecha
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
28 de rayo de Hm.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento
n. Edua-ido García Jaime.
" Jaime C,airaba,fio Serrano.
" Eugenio Martínez' Salís.
Frarycico Gálvez Gavilan.
" 17:'1s,ci3co Martínez Carrillo.
Tu:Ln Robles. González.
Ti:' Zurita González.
P.:jro Franco Andreu.'
•
Soldados
•orque Beche de Haro.
Cipriano Morillas Yázquez.
Antoiiio Hernández Bustos.
Sante: Alarcón García.
José ,S,-.,movia Vico.
Aatonio Ucera Criado.
Franci co A:-Iábal Vargas.
, Juan Arrabal Vargas.
José Padilla Moreno.
Juan Rama Olivares..
Franci:_co Romero Jirón.
Manuel Parra Subida.
Luis Castellanos Alvarez.
Julio Salud López. .
Gabriel Grande Prados. . -
L uis Contreras Fernández-.
García y García.
Manuel de las He-ras Iz(Iuierdo.
Francisco Pérez Cabidad.
Talavera.-
Félix García y García.
Juan A.1':onio Rosal Molina.
Prudencio. Hertas Rosilro.
M mine! Patón Carnero.
Sebastián Cejudo Díaz.
Pedro Ortega Salinas..
Magclalenó Tejado Castellonos.
Halle:seo -Juvilers Zapata..
Jaime López de Lerma,
Juan Sánchez Baras.
„Alforso. Baños Doblas.
'.Alforlso Galán Battu'.
.-Vvar..) Jiménez Pozos.
AífoLio Pino Leiva. _
Alfonso Ramírez Molinero.
Amando Santos Pérez.
Angel -Córdoba -Mejias.
Angel 'Guerrero Lozano.
Angel Gálvez Padilla.
Anton,o Alcántara Escov.dr.
Antonio Aranda.
ntcuio Coleto Sánchez.
Antonio Gamero
.
Gómez.
Antoi:.0 Gómez.
Antonio Hidalgo Lisón.
Antonio Jiménez Gavilán.
Antonic Lila Panades. -
Antonie- Linares Aguilar.
Anton:o López Márquez.
_Xntollio Llanos Martínez.
Antorro Melero Jiménez.
Antonio Muñoz Lara.,
Aniwio Mateos.
Antonio Molina.
Antoni-.) -Muñoz Domínguez.
Antonio Pozuelo Cantado-.
Antonio Sánchez Alvarez.
Antono Solá Alcalá. •
Antoilio Vilchez }Terrera.
Barto:omé Cruz Camino.
Bartcíoé 'Damián -Morales.
BartGlomé Pastor Soriano,
Bartolonié Segundo , Pérez.
Bautista Bor Aragón.
Benitc. Coca Rubiano. •
Benito Morales Pérez.
:-;ernarclino Ansios Rides.
Carlos González Guzmán..
Carmelo. Valverck Gómez.
Cristóbal Cobos Aranda.
Cris.tóbal Hurtado Ruiz. •
, Crista .1 Pío Rodríguez.
Con..stantino Ga.lietero.
Beltall Alejan.drez.
Diego Alcaide Porra:„
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Diego Castilla Félix.
Dlego León Fernández.
Diew.) Muñoz Lara.
Diego Candau Bonito.
Diego Rosal Poyatos.
Eduardo Parras, Ruiz.
uan Alcalde Alcudia,
nan ilenegas Tubio.
I uan Lnchna Redondo.
Juan 1■:.scribano Fuentes.
j uau. García.
J uan Gallego Posadas.
.1 izan Ramón Cientiérrez A guilar.
Juan López Nevado.
Juan López Torres.
Juan Lendinez.
Juan :siuñoz Fuentes.
.ftian NaVarrete Carrión.
Juan Pérez Quesada.
Juan X! ai;uel, Rivero Díaz.
Juan Rodríguez Alarcón.
Tuan Serrano Ordóñez.
Luis A...1:udo Mena.
Liiciano Hurtedo Mállán.
Manuel Alonso.
Manuel Baribado -Meñaca.
Mann( Carrasco Barca.
Manue; Vázquez Fernández.
Manti-i Ginés Polo.
Manu..1 jiménez González.
Manuel León .Tendero.
lvfanuel Minn.
Man 1 Lucena Mármol.
-!lanuel Luna Gómez.
.1.antiel Marín Górnez.--j .
Ma:nue: Moreno, Castellano.
Manir:: Roldán.
Manuel Ron:1án González.
Manuel Rueda Melero.
Manuel Salas García..
.Manu-I Toledano.
Manuel Toledano -V.alera.
Manuel Valer° Galán. •
.114ariaric Claudio López.
Mariano Rodríguez Gálvez
:.viartín. García Madrid.
Marcos Martínez Garrido.
Miguel Cañadas ,Cabezas.
Miguel Diana Sena.
Aligue• 'González García.
i■liguel Juncal Méndez.
Miguel Martínez Vago.
Miguel Notario Madueño.
Miguel 'Pérez Román.
Miguel Solero López.
Nicolás Ruiz Calero.
Nicolás Parra Baena.
Pascual Arufat Fuster:
Pascuzi 'Cebrián Arnau.
Pascuol Navarro Badenes.
'Pedro Aacaraz González.
Pedre Cervera ,Castilla.
Pedro 'Delgado Castilla.
Pedro Delgado Arjona.
Pedro García Madrid.
Pedro López Pérez.
Pedro Luna López.
Pedro Recena Torres.
Pedro Bruño Briceño.
Plácido Malero Cabello..
Rafae Agudo -Mena.
lbfael C,orpas'._
Antonio .de la Torre Sezrano.
Antonio Cañas Aparicio:
Ramón Ahrartz Ortega.
b'enitb G Ruiz del Moral.
Rafael Cabrera Martínez.
Manuel Parras Subiela.
Eduardo Zafra Romero.
Benitu Sánchez Aparicio.
Manuel Gutiérrez Montero.
Pablo Caravaca Moreno.
Cristóbal Sanz Herrador.
Pablo I'lluñoz Cepillo.
Julián Lara Chacón.
Francisco Nieto Vázquez.
Juan RiDdríguez Estudia°.
Frane;seo Galindo Carrasco.
Francisco Bernat Blanco.
José Carrasco Barranco.,
'Rafael Romero Parras.
Fernando Murillo jodaz.
Pablo Ramos Bravo.
Anton;o Montes Quirol.
fosé Ruiz Griñán.
Fraticco. Romero iGirón.
José Cuadrado González.
FernarAG Ramírez León.
V-cente García Madrid.
Rafael Palacios Fernández.
Luis (le la Torre Arredond,).
M./anuel. Gálvez Urbano.
Manuel Hidalgo Ruiz.
Alfonso Ochoa , Polo.
Juan Veste
,
Patón.
José Bz ilón Magan.
Rosendo Hernández Martínez.
ju_an Ribio Sa.ntisteban.
Miga( 1 -Jiménez Muela.
• •erin;r, González Urbano.
flernaudo Rodríguez Oliva
Tomás López Bajoz.
J nan Lorente Colás.
• Adolio Castillo López.
A -igei Rodríguez Pedrosa.
_losé F;guéroa Martínez.
:Marino Ruiz Granero.
jlan Leya Ortega.
Lázai-o del Valle Alaminos.
Francico Peña Foronda.
José Inglés Rubio.
Luis Martínez Loritez.
Cándic!e ()caña Gonzalo.
Antomo Espigares Carnicero.
Antonio Ruiz Aguilar.
Antonio del Fresno de la Torre.
_ Diego' Lavandero Abs.
Alfonso Armar° Mulero.
José Jiménez Martos.
Josj Reelle de Haro.
Rafael López Suárez.
Pedro López Suárez.
Juan Segovia Morales.
Migue! Delgado Cañada.
'José Cantarero Illanes.
Víctoi- Cruz Sánchez.
Francisco Lozano.
'‘'icen'e Lombardo de la Torre.
Francis.co Aranda Millán.
flore.:cio. Valiente Muñoz..
Damián Navío González.
• Lucas García Urbano.
Rafael Borral Rodríguez.
Francisco. ,Adamuz Cabrera.
Fernando Murillo Jodar.
Juan Arribas López.
. 'Valenva, 28, de mayo de rg7,7.
Prieto
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la compañía divisionaria de
Trtn Automóvil de la i división, al
personal de la brigada de Milicias. 'del
Transp,ore que fignr:. en la siguien
te relaci¿m, equiparado « a los enbleos
del Ejérc:.to que se mencionan y cau
sando efectos administrativos esta
clispo•.sición desde la revista de .Carni
ario del mes de marzo úllimo, siem
¡n'e que los interesados justifiquen
aiite el jefe de la- Unidad, que vienen,
:estai41.10 servicio desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 29
de mayo de 1937.
RIETO
Señoi
RELACION JUL SL CITA
Equiparados a sargento
D. José \Tila Maciá.
Antonio Ballesteros -Ballesteros.
jost.:. Company Canuisco.
Pedro Pérez Montes.
Ali.ton;° Avellán Uy:pez.
Luque Burgos,
Andr'.'s Maimo Cantallops.
112nuel García Campos.
Equiparados a cabo
Frsncio Saeta Moya.
Felipe Martínez Moreno.
ntorio 011ero de la Trinclad.
Torcuato Cañadas Sánchez.
Manuel Navarro Pérrag-a.
José Vela Atienza.
Agustín Lorite 'Ruiz.
José Moyancy Padilla.
Pablo Hernández Martínez
Pe,dro Rocamora Román.
José Maria Pinillos.
Antonio Calvo González.
JoSé Gia García.
Francisco Ortega Segura.
José Vilches Astillero.
Manuel Expósito González.
Soldados
•I
• II
• II
!!
Eduarío Rodríguez Pardo.
Rodolio González Hernández.
Nicoias 'Daza Montenegro.
Fern(1., Morano García.
Alfonso Ruiz Ortega.
Francisco Molina Calvo.
Silvestre Aguilar Díaz.
Nemcsio _Grima Morano.
Frnciscc Puerta Casas.
Franc*:co Pérez Montes.
Igsés Márquez •Torres.
Pablo Cordón jurado.
nton.io Orellanas Guerr:o.
José Vizcaíno Sá.nohez.
Francisco Ramírez Cobo.
Juan Montala Ureña.
Albeild Ortiz Esteo.
Manuel Delgado Galán.
Luis Chaves Navarrete.
Raimundo Moya Atienza.
Felipe Ramos Molina.
Francisco Rodríguez.
José Heinánde.z Ruz.
Pedro Morales Pérez.
Antonio de Haro Párrag t.
José Padilla.
Ts_uis Delgado Pérez.
Migue: Sierra Alcalá.
Juan Jiménez Zamora.
Antonio Sánchez Gonzále7.
Franci::co Valverde Velenzuela.
Antcn:e Moyano Cdrdon..
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limmo~ vol■Imego.
Rafac4.. avo Roldán.
Luis 'j'e la Cruz Cobo.
Francisco Rodríguez Rojas.
Iranillaiquero Escribano.
Lo•erzu Portillo Vázquez.
Manuel Orci León.
_.‘iitopio Fuentes Frías.
Francisco Damas Rosa.
Anton;o Bellido Soto.
Seratin Gascón García.
Earique Maestro Caño.
Enrique Montes González.
"roma:- Castillo Barranco.
Anton:,) Gallardo Pérez.
José L. González Sánchez.
Cecilio Durán Pérez.
',,lanuel Olmo Sánchez.
'Manuel García Vega.
Inocente Vilebez Armentero.
Manuel Ruiz.
Juan Ruiz.
Aiitonio Ortega Cueto.
A.,tonso Díaz Contreras.
Fermin Murcia Fernández.
Manuel Pérez Fuentes.
-Pedro Ul ibe.
Rafael Marín ;■guilera.
Juan Al Padilla.
Pedr..s Román.
Procopic Martínez Cano..
Juan 15/lartín
Francisco Delgado Cuevas.
Juan Lóziez .Adanruz.
1 co
- González Trize s.
Auxiliar administrativo
D. Pedro Eincdo Cantón.
. Practicante
D. Cri Ingunza
Electricista
.icsé Sz.ntisteban Alises.
Montador
Francisco Obra Santistebaii.
Ajustador
Antonio Obra Santisteban.
Armero
Román Segura.,
Valencia. 29 de mayo de 1937.
Prieto.
!MEI>
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de la brigada de Mjli
cias d1 Transporte que figura en la
sigui2.nte relación. pase destinado al
cuarto batallón de Transporte Auto
móvil. en Albacete, causando efectos
adtnii-.istrativos esta disposición des
de. la :evista. de Comisad') del mes
de marzo último. siempre que los in
teiesado justifiquen documentalmen
te' ante el jefe de la Unidad, que se
encl:)ntratclo prestando servicio
desde dicha fecha.
Lo co.riunico a V. E. ,para su cono
cimiento y cumplimiento. Valenca, 30
de. mayo de 1937.
PRzwo
Señor
1.F.I.ACION QUE SS CITA
Soldados
Sánchez. Diéguez.
Bellón Márquez.
Antcrie García Pifie.
•
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Ag-uslín Buendía Campos.
:Varice Navarro García. •
Angel Sánchez Erraliz,
Angel Jara García,
AntoDio Prieto García.
1.ionso Navalón Gómez,
2Nrigel García Sarria:
M:artín.ez Fayos.
Aure.io Rosalen Palacios.
Amadct Ibáñez González.
.krtur3 Gómez Gómez.
Izquierdo Molino.
Antonio Sotoca Sarrión.
Ailaino Frías Lozano.
1--itoilio López Alcuser.
.-'.nton:o Reolid Escufero.
Abrahain Villa.
Abdón Valdevira Navarro.
Antonio Torres Rodrígw_z.
Andrés García Martínez.
Angel- Andújar Martínez.
.\iipio A.onso Martínez.
Andrés Pérez Cardón.
Antonio López Román.
_Antonio Abellán Márquez.
.-‘ntoni: Cantó Ródena.
Alion.,o- Sáez Sánchez.
Alonso Navalón : Gómez..
.:`,„ntopio Martínez Montoya.
Arnancio Carrión García.
Arsenio Juncos 'García.
A.nton:c Moreno Molina.
Benito Surutua Villar.
Parrola MOrote.
Bonifacio Escudero.
Baltas ir _Henares .Henares.
Bernardo Sánchez.
Baldomrro Mejías Cuenca.
Bernardo Hernández González.
Benito Picazo Donate.
Benito Blesa Jiménez.
Cristóbp.l Osea Moratalla.
Cesáreo Miar() Picazo.
Ciriacc. Gómez García.
Crisante• Jiménez García.
Dionisio Minero.'
Danie■ Ortega Ortega..
Dion:sio Medina Valero.
Dionisio Martínez Esteso.
Domirgo Juan Cano.
Efren González Fernández.
Estanislao Valer° Soriano.
Emilio Ortega :Gómez.
Ernesto García .Arenas.
Elías Alonso López 'Gómez.
1:var:.s.to Jiménez T.olosa.
losé Martínez Muñoz.
Mig,tul Navarro Navarro.
14:mil10 Martínez.
Feliciono Martínez Romera
Vranciscc López Alfar°.
Francisco Salmerón Marín.
1.7ran:: 'Cl) Barrios Campos. ,
rran.-17:co Cifuentes. • _
Francisco Gómez Rdbles. .
Fransco Barranco Alvarez.
Francisco Cuadrado Conejo.
Felipe Campillo Pérez.
Fran,-;1=-co Piqueras Gil.
FeiiDe V1laciviF Partific.
rrincisco Henares Henarez...
Fernando Ródenas Martínez.
Fernando 1..4a.varró Jitnén,zz.
Marcilla
Frarn-..i.-3-co Pastor Gardía.
l'rancisco Colomer Bello.
Francisco Paras Bienes.
Félix. Díaz calsado:
V.rtincisco Lesheras Góine-z,
Fraiici3( o Descanso Plaza.
l'ranc'sco Larey García.
F-¿-anc;sco García García.
uillernio Simarro Pardo.
Gregni io González Nava:k5!1.
Gonzalg Requena Reune-la:,
López Mas.
Herminio Lumbreras Martín.
T-Ierir it io López Cólcoles.
Hono•io Gabaldón Martínez.
Ignacio Sánchez Sánchez.
Ignacio Madrigal Orcluño.
Juan Sebastián Hervás Velasco.
Inan Sánchez Moreno.
José Tobarra
josé gallardos Casanova.
José María Rivero Ortega.
-José Vidal Quiles.,
José Alnunza Esteso.
José López Marcilla.
.1van Manuel García Soria.
José Cuartero
Julio Mariano Campos.
Joaquín- Valiente Mondéjar.
Ainonio Cabañas -11:-:ndietas4
"Jimétiez Ramírez.
Joaquín Zafra Llanas.
josé "Maftínez Villaescusa.
jLia.n • Sánchez Jiménez.
Juan Cuesta Valiente.
Juan Plgos Ortiz. -
Justo Cazalla M-ontesinos.
jcss(ié..t.iiez Molina. ,
José ?..I2ría Sanz Ferri.
JoSé To:edo García.
Pían' liernández Díaz.
Scbast..án Gómez Sotos.
José tiiínez .IVIontoya.
Jesús R.e.z García.
-1v.an Brines Monzalvez.
José Beleño Garrido.
:roan Francisco Navarro.
-luan Miguel Martínez López.
.1•.-_sé Navarro -Navarro: •
:losé 'Ballesteros Serrano.
.sé Antonio Puertas Ramos.
juan Antonio .Márquez,
_flan Plaza García. '
Josié Herrácz García. •
uiián Ballón Mufloz.
_Juan Sánchez Reolid.
Cairascosa Catalá.-
jesús Sánchez Niei-o.
•osé Mai ía Belda Alted.
E-aan .del Toro Mateo.
luan Becerra Badena.
Jesús Arcos Masó.
Joaquín Tortosa García.
Justo ric21. Olmo.
J.ilián Ibáñez Moreno.
Luis Redondo Sotoca..
Luis Belmonte Jiménez.
N'Eart:n López Rovira.
Máxiii.o Rodríguez Rubio.
Miguel García Fernández.
Miguel Davia Flores.
Mariano lover Vega.
Matías i4orirubi.a. Martínez.
Manuel Sánchez López.
Manuel Picazo Lopez,
Manuel ffménez Ivlartínez.
Vatriano Soga y Vega.•-
Tanue1 Fernández LeChuká.
-Miguel Marín. Carretero. '
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Martínez García..
.Manue.. Díaz Morcillo.
.Miguel ..5ánchez Arteache.
Nicolás Rodríguez Alonso.
Vicente fendero Aguilera.
E'rovidencio Tendero Viilanueva.
Pablo reñarrubia Ofiate.
Pedre Pérez Toledo.
'Tevar Alarcón.
.Patrocinio Avilés Molina.
Pedro López ,del Carte.
Pedro • Cebrián Arce.
Porfii io• Campos •TorreCill
Pascua;
•
ibá'ñez González.
Pedro Cuesta Cuesta.
Padre Picazo Rubio.
G',1-nez 1uiz.
.R.ogeli() Moreno Molina.
R1,11-¡li° Gómez Gil.,
-
Ri.cardo Martínez Almagro.
Rafael Jiménez Sándhez.
Rafaei artínez Martínez. •
Martínez.
Rafae. 1\1,.teo Mompó.
Segundo M'arcilla. - •
Sebastián Escudero • Ortíz.
Saturnino Calleja Gonzálei.
luan Sánchez Reolid.
anuei ,Collado.
Claudso Garrido Vázquez.
Santo: Luján. -•
Segundo Navarro Garrido.
Ramón García Escovar.
Simplicio Martínez Martínez.
eic.inzález Andújar.
Sixto Fernández Sáez.
Teóftlo !Manso Gaseó Guilla.
Teod -.ro» González Peña.
Vicente Martínez García.
López.
•Visitacóri
•
1.-erri Alfaro.
Rafael ..Dirrá 'Cárdenas.
Trom:ts Molina Soria. •
José *Abría Belda -Alted.
bioni s- :Nledina Valer°.
Fernández' González. -
José Si, :1cii ez Nieto. ,
.Agustín 1Tncarnación Nieva.
Servanci.o Carrillo Riaia.
Juan P'aza -García.
.klbilw Frías Lozana. •
GonziQRequena Requena.
Felipe Campillo Pérez.
Migue: .11-oreno Navarro. •
Segundo Navarro Garrido.
Marcel() Schffer.
Viceirte Linares Clement.
'1-tan :Manuel -Martíne'z López.
Anton,,) ménei 'Pardo.
Antoi-,n olina Sánchez.
Pedro Titas Cuerda.
Juan Sánchez Jiménez.
Pedre Campos Molina.,
José Gati ía Felipe.
Pernaiido González G-Amez.,
TomLs Marín Bujalte.
Vicer: e-.:\1 aestre Pérez.
flonório Gómez Gómez.
Pedro Serrano Atienza.
Doinh:rzo Navarro García.
Ramc:n García Escovar,
ant.el Gómez Zornoza.
osé Talavera Valverde.
(..iervd. sia Lerma..
Iosé Ibálicz Talavera.
Sebastiár, Escudero.
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Julián Espada Santos.
l'iancileo kernanUez reñafiel.
A ntot,ic Díaz Gil.
Anropio orla Irartínez.
manuel Soria Martínez.
José Soria Martínez.
Octav:d Carrasco Martínez.
Andrés Francés Acosta.
111:foi,;.,o Vera Sáez.
•:vontiel Murcia Merino.
ngel Manrique de Lara.
Antolito Méndez Belaí.
Francisco Pastor Hernández.
.)osé Rubio García.
J osé López Beltrán.
José aria Escribano J iiiienc.
¡rail Pellicer Manz-aneda.
van M a ínez, Sánchez.
ni... 'Delgado de Salas.
Salv¿-.dor Alcaraz Arquez.
.A11tonio M.oftino Vázquez.
Angel iviilcol Parra. •
Blas M.artínez López.
Gabriel Cervera ,Padilla.
Norberto Vivancos Muñoz.
Mateo Conesa.
_Comí( La jarín López.
.Roseado Gómez Ferrer. .
Romualdc- Escudero Abellán,
9anión Martínez Ros.
Pcdr(.; I.a sa Queicop.
icolás Pérez López.
Miguel Aznar Reina.
anuel Capel Zaragoza.
Manur.•l"13ermúdez Pastor.
Manuel López Martínez..
Manuel López Pascual.
Luis Pascual Ri4u-elme.
oan Fscrla ,Cervantes.
; flan. Palafón Esipinosa.jJuan Pérez Martínez.
u-an Robes Martínez.
os,é Maria .C•lares López.
fosé 'A kantud Cano.
„
i)sé Martínez Jiménez.
!Gsé Casas Vera. •
Matl, Pérez.
Gsé.. 1... •.c. Sánchez.
.Pérez Fernández.
J. osé Prez Fernández.
Cega:- ra Guerrero.
;frisé Ciej_zarra García.
(osé Sánchez Martínez.,1-¿)aquin Viciana.
éS G:., cía 'Linares.
Jesiús García Sánchez.
Ierórinisl Tormos Sáez.•.f na o López Sánchez
Fulgcn
Fu'gen:-
1.7: aii::-•co
ranc!sco
'Un ticisci»
.Ferna 'ido
García Martínez.
García Martínez.
Díaz Guijarro.
Franjo García.
Moreno García.
Navarro Campillo.
Hernández Martínez.
jesualun Puitrago Guillén.
l'."nrique Nicolás Olivares.
Iiiri Ferreira Pinto.
Uzaro Martínez.
1 Ieliodoro Franco Munuera-.
Cristóbal Domíng-nez Martínez..
Caste': Alcaraz Carrillo.
;Vtairas Hernández Sánchez.
nto. Córcoles González.
I< errando Pérez,
Autor -García Pérez.
;\ ni on'in Garnés Barranco.
; .
io González Luján.
AntoT4io Madrid Pérez.
Antall.° Martínez Sánchez.
Aldo' Pérez Baeza.
Antoi.io Ruiz Bernal.
Antor ro San Martín Marín.
Anvel AguilasMoreno.•)Garrido Arenas.
Cándido Cortijo León.
Daniel Castillo Tebar.
Kan]on Canuto Astarejo.
igu"...N1 ;ralles Payuela.
_Inflo Di‘-.guez Benito.
j-nan Sc-g(s-via Pérez.
E - teban Guijarro A larcón.
Fent,- ndo.Ni auni Vúra.
artínez Moro.
Ferní:nclez -Martínez.
Auxiliar administrativo
\nbulick García Parrando.
Vale::cia, 30 de mayo ue
Prieta.
MARINA
1937
SECCION DE PRSONAL
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
1-Ly.:mo Sr.: 1'T -te Ministerio ha te«:-
nido a Hen disponer que el coman
dime auditor de la Armada D. Ra
L'el Bermejo Sanz, cese en la gitua
ca'm de :vpérnumerario en qii Se en
.:uentria y pase destinado las órde
lie: del jefe de las fuerzp - Navales
del Caritábrico para todos los servi
cios prc-p:os de su profesión, debien
do ii,ccirpc-.rarse con urgencia.
Val de junio el2 193-7.-4–E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
St.fiol• ie dé las Fller7 1S Navales
dei Ca ntábrico.
Sbñore,;...
CUERPOS DE MAQUINISTAS
V, la instancia del segundo ma
GGinistv en uso de licencia .por enfer
mo D. l< ;cardo Durán Vilar; en sú
plica tle (-4.ue se le conceda un mes de
r:rorruga „i la licencia que !e fué con
cedida i)Or O. M. 30 de marzo -últi
nic ((l'ama • de la República núme
ro c,11 ) este Ministerio, en virtud de
acta dc reconocimiento médico y de-anform:dad con lo informado. por la
SecciOu -de Máquinas, ,ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, fijando su re
sidena ■:n Cartagena y Alicante y
perci;riendo sus haberes por la Habili
tacién, General de Cartagena. quedan
do a 1 terminación de dicha prórroga
a las c..rrk nes de la Jefatura de dicha'Base
Va'encia, 31 do mayo de 1937.-19E1S•nbsecretnrio, A ntonio Ruiz.
11.
Da(L cuenta de instancia formulada
-por ei auxiliar de máquinas can des
tino en lzy Base Naval de Cartagena
MaT1rcl Moya Guillén, en solicitud de tres meses de licencia por enfermc, este Ministerio, en virtud del
acta de reconocimiento médico y de
MIERCOLES 2 DE JVNIO D. O. Ñ'Usivt 132.
i:oniermidad con lo informado por la
Sección de Máquinas, hl dispuesto
cencetlerle dos meses de licencia, de
biendo r■ercibir sus haberes por la
11,1b,iitación General de- Cartagena,
quedan_lc a la terminación de la mis
ma a las órdenes de la Jefatura de
dicha Base.
Vaiencia, 31 de mayo de 1937.
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
COMISIONES
,Estc. Ministerio ha resuelto que la
-
zomisión de servicio concedida por
O. M. de 8 del pasado (Gacetat nú
mero loo, pág. 151), al auxiliar del
C-.1erpo de Auxiliares de os Servicios
Técnicos de la Armada
• D. Antonio
García, Sánchez, se entender :á inhe
rente al destino que el citado auxi
:iar ueempeña- en la actualidad.
Vamcia, 31 de mayo de 19317.—El
Sii.bsecretario, Antonio Roiz.
:Señor Intendente General.
Señores...
EsLe Ministerio, de conformidad con
la Inien¿lencia General de la Flota e
Intervención Central, ha iesuelto de
clarar con der'echo a las aletas regla
mentar. corno comprendido en el
decreto de 18 de jun.io de- 1924
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio inherente a su destino ,des
empeñada en .Fuente Al¿Irno par el
auxiliar del C. A. S. T. A. Joa,
quin García Sáez, debien-do afectar el
import:- de dichas dietas :;l :capítulo
primero. tercero, del 'vigente
presupuesto.
Valencia, 31 de mayo de 1937.—E.1
Skibsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
Este Miristerio, de confe.rmidad con
infortnado por la Intenjencia Ge
neral de la Flota e Intervención Cen
tral, ha resuelto declarar con dere
cho a las dietas reglamenlarias e in
herentes al destino la prórroga de la
comisión desempeñada en Barcelona
por e rn:testre de Marinería Manuel
Fernández Gómez y nueve marineros,
debiendo afectar su importe al capí
tulo ptimero, artículo tercero, dell vi
.gente p..-esupuesto v sin perjnicío de
la detalkidl: comprobación a la unión
de los documentos que determina el
reglamento de 18 (le junio de 1924
(I). C:. Liúm. 145), haya de verificar
la o;firina correspondiente.
Valenck, 31 de mayo de !037.—E1
subsecretario, Antonio Ruiz
Señot Intenden-tP General_
Señol cs...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Mmisterio, de conformidad
con lo Informado:por la Intendencia
General de .1a. Flota e Intervención
Centra!, ha resuelto conceder dereoho
al perzibo _de _quinquenios y anuali
dades personal que se reseña a:
c_ontinuación, y .a partir de la revis
ta adminstrativa que a cada uno de
ellos se señala.
Valencia,. 31 de mayo de I,937.-4E1
subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
RESEÑA
Comandante jurídico
D. José L. Díaz Herrera, 1.° quin
quemo, desde primero de aaril de 1937.
Capitanes de Intendencia
D. Pedro García de Leáiniz, 2."
anualidad, desde primero de enero
de 193).
D. José Balboa Martínez, t." anua
lidad, desde primero de enero .11,....tg37..
D. Raimundo F. Martínez Gómez,
ídem ídem.
D. Pedro Lobera Saizpardo, ídem
ídem.
D. juali L. Armán Macia, ídem íd.
D. Diego Ferrer Gil, i.a anuali
dad t'es-de primero de marzo .de 1937.
D. Antonio González Guzmán, 2."
quinquenio, desde primero . de sep
tiemío! de 1936.
D. Andrés Barrionue:vo España,
qu;nquenio, desde primero de di
ciembre dc 1936.
D. Hermenegildo Fernánde.z Del
gado. ídem ídem:
Este Ministerio, a propuesta del
Negociado el? los Cuerpos de la Ad
tninistraci¿n, y de conformidad con
la Intendencia General de la Flota
e Infervención Central, ha resuelto
concede- al personal de :a Armada
que en 111 unida relación figura, los
q..:inquénios y anualidades que a cada
caso se expresa y con efectos admi
nistrativos a partir de la revista que
se les 1.signa.
Valencia, 31 de mayo de 1Q37.—El
=:_ibsecretario, Antonio. Ruiz.
Señor intcridenie General.
Señores...
dad
1
1036.
RESEÑA
Auxiliares
•1 ian BIlión Ramos, 2•* anua
desc'e primero de agosto de
D. Faustino Ruiz Elul, ídem ídem.
D. Pedro Alvarez Martínez, 1.a
aimaildad desde primero de agosto
de 1936.
D. Mziruel Aguilera Franco, ídem
. .
D. Segjindo Ña(peria .Condón, 6.*
anualidad desde primero -de 'abril de
- (736.
D.
1936.
D.
Mem
D.
ídem.
D.
D.
ídem
D.
ídem
D.
ídem.
D.
Pelavo Vallés, amEt
de-ide primero de 1,gosto de
Bernardo Rorrás Rodríguez,
•
elV
Eduardo. Vera Niarnev, ídem
Luis Pedreño Dekler, ídem íd.
Nicomedes G6mez Sánche z,
Idém.
Fernando Gutiérrez Fernández,
ídem.
jydio Navarro Carvajiail, idem
Aittedo Legaza Jiménez, ídem
•
írJem.
D. Francisco Sánchez Segado,
anualidad desde primero de agosto
de 1936.
D. Agr stín Raings Peñuela, 2.°
cwinqirmio desde primero de agosto
de 1936.
D. 1..loret` l'arrue). ídem íd.
D. An(!- és jirné.nez Gart_l I ídem íd.
1).2
•■•■•••••••••■••••■•■
1,2ste 11 inisterio, de .:1111ormidad
informado por. la Intendencia
General de la Flota e: intervención
Centr..:1, ha resuelto conceder al cabo
radiotelegrafista Antonio Fernández
Lorenzo, la cruz del Mérito' Naval,
pensioliada Con 7,5,o peseta_s mensua
les, a .partir de la revista Ldministra
tiva del mes de abril corriente
año, con arreglo al artículo- séptimo
del decreto de j2 de enero de 1936
'D. O. núm. 21), por- hal-nr pernia
necido embarcaido en bucities subma
rinos en :tercera situaci(1)n, durante
de dos años..
Valcicia, 31 de mayo de 1937.---.'El
smbsecretario, Antonio Ruz.
Señor Iniendente General ,c, la Flota.
Señores..:
'•
PARTE NO OFICIAL
DIRECCION GENERAL DE
CARABINEROS
Sabnegociado de campaña
Anuncio
Para ia compra de vestuario*y efec
tps en cantidad de
•
10.000 equipos, s e
admite'', modelos y ofertas .en el Sub
negocl de Campaña s(Gloc•u nú
:iiero J, VIAtLE.NCIA) hasta 'el dla
lo 'de junio.
1E1 Getalle de prendas y efectos a
a(iquirir, así corno' las condiciones de
compri, estarán ,cle manifiesto hásla'
dicho díz. en la expresada oficina.
El importe de este anuncio será
satisfech.) a prorrateo entre los que
resulten ¿djudicatorios.
Valencia, 31 'de mayo de 1937. El.
Jefe ()e' Subnegociado, E. Ramírez.
Imprenta Provincial.—Valencia.
